






















































［ 1 ］ Edward Conze ed., The Prajñāpāramitā-hr･daya Sūtra,“Journal of 
the Royal Asiatic Society” 1948, pp. 33-51. Reprinted in Edward Conze 
Buddhist Studies 1934-1972, Bruno Cassirer, 1967, pp.148-167. 
［ 2 ］ 中村元校訂「『般若心経』サンスクリット原本テクスト」『般若心経・
金剛般若経』（中村・紀野共著）岩波書店、1960年、171-174頁。
［ 3 ］ 白石壽子編『白石真道仏教学論文集』京美出版社、1988年、462-
538頁。
［ 4 ］ 鈴木広隆「『般若心経』のネパール写本」『印度哲学仏教学』10、
1995年、167-182頁。
［ 5 ］ 渡辺章悟『般若心経─テクスト・思想･文化』大法輪閣、2009年。
本書には大本系のサンスクリット校訂テクストとその翻訳を含む。





, Part 1. Darbhanga：The Mithila Institute, 1961 
（Buddhist Sanskrit Texts, 17）. 本書には大本と小本の両方を含むこと
から、本稿ではこのテクスト［ 6 ］を使用した。




このうち［ 1 ］と［ 2 ］が小本で、［ 3 ］～［ 8 ］が大本である。










　チベット語訳『般若心経』（［‘Phags pa］ bcom ldan ‘das ma shes rab 








［ 1 ］ Sonam Gyamtsho, 新井慧誉共編『チベット語訳般若心経』世界聖
典刊行協会、1983年。
［ 2 ］ J. Ａ. Silk, The Heart Sūtra in Tibetan: A Critical Edition of the 
Two Recensions Contained in the Kanjur, Wiener Studien Tibetologie 
und Buddhismuskunde 34, Wien, 1994.














上（ 1 ）から（ 3 ）まで三区分した。相違する訳語には下線を施してある。
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5 例えば羅什訳で見ると、『小品般若』大正8, 543b（AS V ed., p.36, ll.30ff）に指摘で
きる。
6 PVⅡ・Ⅲ, K ed., p.70, ll.16ff. 『大品般若』大正8, 286b：Kg, vol.18, Ti 175b4ff、また
Tg, vol.89, Nya 78b7ff.





































śatisāhasrikā Prajñāpāramitā Ⅰ-1, 






































hi śāriputra yā rūpasya śūnyatā na tad rūpam … tathā hi yā 













れをmolest（苦しめる、悩ます）と訳す。チベット語訳（Ga 62a3）は、thogs par 
mi byed doと訳す。






























































 mahatā ca bodhisattvasam
4
































































 śāriputrametadavocat - yah
4
 



















samanupaśyati sma | 
rūpam
4
 śūnyatā, śūnyataiva rūpam/ 
③rūpān na pr
4
hak śūnyatā, śūnyatāyā na pr
4
thag rūpam/ 
④（ 1 ）yad rūpam
4
































 śūnyatā, śūnyataiva rūpam/ 
　第二段： rūpān na pr
4



















 śūnyam, śūnyataiva 
rūpamとし、チベット語訳もgzugs stong pa’o// stong pa nyid gzugs 
soとして、この読みを支持する9。インド系の多くの註釈者すなわちヴィ





lu punar na rūpam
4






















 vijñānam iti vikalpayis
4
yanti.（T. Kimura ed., PV Ⅱ-Ⅲ, p.16, 
l.16） こ れ に 対 応 す る 記 載 は『 十 万 頌 般 若 』（ŚsP：Takayasu KIMURA ed., 
Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā Ⅱ-3 （山喜房佛書林、2010）でも見られる。
na rūpam
4




 rūpam iti vikalpayis
4
yanti, （ŚsP 
Ⅱ-3, l. 11）, tena khalu punar na rūpam
4














































 vijñānam iti 
vikalpayis
4
























































 śūnyatā, śūnyataiva rūpam）という文脈は、PVでは第二段の
後にあって順序こそ異なるが、「色が空性であり、感受・表象・意思・
識別作用こそが空性である。空性こそが色であり、空性こそが感受・表





skārā eva śūnyatā, vijñānam eva śūnyatā, 
śūnyataiva rūpam
4











thak śūnyatā, śūnyatāyā na 
pr
4









（ 1 ）空性表現の入れ替え→「大本 1 」
　上記の問題を整理しておこう。まず、③「色形は空性と別ではなく、
  ─ 121 ─ 
11 なお、空性表現の最後に出てくる否定は、Abhisamayaに影響を受けている新しい


















thak śūnyatā śūnyatāyā na 
pr
4
thag rūpam色不異空・空不異色）12と、これに続く④（ 1 ）の「色形









　 •  舍利弗非色異空。非空異色。色即是空。空即是色。受想行識亦如是。
舍利弗是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不増不減。（伝羅什訳）
　 •  舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識亦復
如是。舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨不増不減。（玄奘訳）
















　 •  ［告尊者舍利子言。汝今諦聽爲汝宣説。若善男子善女人。樂欲修學
此甚深般若波羅蜜多法門者。當觀五蘊自性皆空。何名五蘊自性空耶。］










り、 空 性 こ そ が 色 形 で あ る 」（rūpam śūnyatā, śūnyataiva rūpam; 

















　以上のことから心経の空性表現に、［ 1 ］大品系・小本心経、［ 2 ］大
本心経 1 （梵本・法月訳・智慧輪訳）、［ 3 ］大本心経 2 （チベット語訳







　この分析にもとづいて、大本 1 （法月訳・智慧輪訳）、大本 2 （施護訳）
といった代表的大本の三つの漢訳全文を比較したものが以下の図表 2
「心経漢三訳の段階的発展」である。





































































































































































































































18 Larger Prajñāpāramitā:Ragh Vira & Lokesh Chandra （eds.）, Gilgit Buddhist 
Manuscripts, Śatapit
4
aka vol. 10（3-5）, New Delhi, 1966-1970. Stefano Zacchetti, In 
Praise of the Light : A Critical Synoptic Edition with an Annotated Translation of 
Chapters 1-3 of Dharmaraks
4
a’s Guang zan jing, Being the Earliest Chinese Transla-
tion of the Larger Prajñāpāramitā （Bibliotheca Philologica et Philosophica Buddhi-
ca, 8）, Tokyo 2005, pp.4-30.
19 この写本は常にśūnyatāをśunyatāと記す。


























　本稿ではそれを大本の二系統（大本 1・大本 2 ）に分類し、梵本心経、
及び法月訳・智慧輪訳などの＜大本 1 ＞から、チベット語訳と漢訳の般
若訳・法成訳・施護訳の＜大本 2 ＞と設定した。そして拡大般若経諸本
及び心経諸本の空性表現を分析した結果、心経は小本→大本 1 →大本 2
という三段階を経て展開したことが判明した。
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＊＊＊＊＊＊  資料編  ＊＊＊＊＊＊
Ⅰ．心経の空性表現に対応する拡大般若文献
1 ．『十万頌般若』Śatasāhasrikā-Prajñāpāramitā. P. Ghos
4
a ed., 
Bibliotheca Indica New Series, no. 1007 （Calcutta：Asiatic Society of 
Bengal, 1902）. Part 1, Fas.2, p.139, l.19- p.141, l.15.
②yā śāradvatīputra śūnyatā na tadrūpam
4
 tathā hi yā rūpasya śūnyatā 
na sā rupayati, yā vedanāśūnyatā na sā vedanā, tathā hi yā 
vedanāśūnyatā na sā vedayati, yā sam
4





jñāśūnyatā na sā sañjānāti, yā sam
4
skāraśūnyatā na te 
sam
4





vijñānasya śūnyatā na tad vijñānam
4
 tathā hi yā vijñānaśūnyatā na sā 
vijānāti, tat kasya hetor 
③na hi śāradvatīputra anyad rūpam anyā śūnyatā nānyā śūnyatā 





④（ 1 ）rūpam eva śūnyatā śūnyataiva rūpam, nānyā vedanā 
nānyāśūnyatā, nānyā śūnyatā nānyā vedanā vedanaiva śūnyatā 
śūnyataiva vedanā, nānyā sam
4

























 nānyā śūnyatā nānyā 
śūnyatā nānyad vijñānam
4
, vijñānam eva śūnyatā śūnyataiva vijñānam
4
, 
（ 3 ）yā śāradvatiputra śūnyatā na sā utpadyate na nirudhyate na 
sam
4
kliśyate, na vyavadāyate na hīyate na varddhate 
⑤ na sā atītā nānāgatā na pratyutpannā yā na utpadyate na 
nirudhyate na sam
4
kliśyate na vyavadāyate na hīyate na barddhate 
nātītā nānāgatā na pratyutpannā 
⑥na tatra rūpam
4





























, na tatra pr
4
thivīdhātur nābdhātur na tejodhātur na 
vāyudhātur nākāśadhātur na vijñānadhātuh
4







, na tatra śrotradhātur na 
śabdadhātur na śrotravijñānadhātuh
4







, na tatra jihvādhātur na 
rasadhātur na jihvāvijñānadhātuh
4
 na kāyadhātur na sprast
4 4
avya
（p. 141）dhātur na kāyavijñānadhātuh
4
, na tatra manodhātur na 
dharmadhātur na manovijñānadhātuh
4





skāranirodho na tatra vijñānam
4
 na 
vijñānanirodho na tatra nāmarūpam
4











āyatananirodho na tatra sparśo na sparśanirodho 







 na upādānanirodho na tatra bhavo na bhavanirodho 






















, na tatra nirodho nirodhasāks
4
āt 
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kriyā ,  na tatra mārgo na mārgabhāvanā na tatra prāptir 
nābhisamayah
4











, na tatrānāgāmī nānāgāmiphalam
4
 
na  ta trārhannārhatpha lam
4
,  na  ta tra  pratyekabuddho na 
pratyekabodhih
4
, na tatra bodhisattvo na mārgākārajñatā na tatra 













2 ．チベット語訳『十万頌般若』：Shes rab kyi pha rol tu phyin pa 
stong phrag brgya pa, Lhasa Kanjur no.9, e-texts from ACIP.
②shā radwa ti’i bu/ gzugs kyi stong pa nyid gang yin pa de ni/ gzugs 
ma yin te/ ’di ltar/ gzugs kyi stong pa nyid gang【Ka117B】yin pa de 
thogs par byed pa med do/ /tshor ba’i stong pa nyid gang yin pa de 
ni/ tshor ba ma yin te/ ’di ltar/ tshor ba’i stong pa nyid gang yin ba 
de/ tshor bar mi byed do/ /’du shes kyi stong pa nyid gang yin pa de 
ni/ ’du shes ma yin te/ ’di ltar/ ’du shes kyi stong pa nyid gang yin 
pa de/ ’du shes su mi byed do/ /’du byed kyi stong pa nyid gang yin 
pa de ni/ ’du byed rnams ma yin te/ ’di ltar/ ’du byed kyi stong pa 
nyid gang yin pa de/ mngon par ’du mi byed do/ /rnam par shes pa’i 
stong pa nyid gang yin pa de ni/ rnam par shes pa ma yin te/ ’di 
ltar/ rnam par shes pa’i stong pa nyid gang yin pa de/ rnam par shes 
par mi byed do/ /de ci’i phyir zhe na/ 
③shā radwa ti’i bu/ gzugs kyang gzhan ma yin la/ stong pa nyid 
kyang gzhan ma yin/ stong pa nyid kyang gzhan ma yin la/ gzugs 
kyang gzhan ma yin te/ 
④（ 1 ）gzugs nyid kyang stong pa nyid la/ stong pa nyid kyang 
gzugs so/ /tshor ba’ang gzhan ma yin la/ stong pa nyid kyang gzhan 
ma yin/ stong pa nyid kyang gzhan ma yin la/ tshor ba’ang gzhan ma 
yin te/ tshor ba nyid kyang stong pa nyid la/ stong pa nyid kyang 
tshor ba’o/ /’du shes kyang gzhan ma yin la/ stong pa nyid kyang 
gzhan ma yin/ stong pa nyid kyang gzhan ma yin la/ ’du shes kyang 
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gzhan ma yin te/ ’du shes nyid kyang stong pa nyid la/ stong pa nyid 
kyang ’du shes so/ /’du byed rnams kyang gzhan ma yin la/ stong pa 
nyid 【Ka118A】/ /kyang gzhan ma yin/ stong pa nyid kyang gzhan 
ma yin la/ ’du byed rnams kyang gzhan ma yin te/ ’du byed rnams 
kyang stong pa nyid la/ stong pa nyid kyang ’du byed rnams so/ /
rnam par shes pa’ang gzhan ma yin la/ stong pa nyid kyang gzhan 
ma yin/ stong pa nyid kyang gzhan ma yin la/ rnam par shes pa’ang 
gzhan ma yin te/ rnam par shes pa nyid kyang stong pa nyid la/ 
stong pa nyid kyang rnam par shes pa’o/ /④（ 3 ）shā radwa ti’i bu/ 
stong pa nyid gang yin pa de ni mi skye mi ’gag cing / kun nas nyon 
mongs par ’gyur ba med/ rnam par byang ba med la/ ’grib pa med 
cing ’phel ba med pa ste/ 
⑤de ni ’das pa’ang ma yin/ ma ’ongs pa’ang ma yin/ da ltar byung ba’
ang ma yin no/ /gang mi skye mi ’gag cing / kun nas nyon mongs 
par ’gyur ba med/ rnam par byang ba med la/ mi ’grib mi ’phel te/ 
’das pa’ang ma yin/ ma ’ongs pa’ang ma yin/ 
⑥da ltar byung ba’ang ma yin pa de la ni gzugs med do/ tshor ba 
med do/ ’du shes med do/ /’du byed med do/ /rnam par shes pa med 
do/ /de la ni mig med do/ /rna ba med do/ /sna med do/ /lce med 
do/ /lus med do/ /yid med do/ /de la ni gzugs med do/ /sgra med 
do/ /dri med do/ /ro med do/ /reg bya med do/ /chos med do/ /de 
la ni mig gi khams med do/ /gzugs kyi【Ka118B】 khams med do/ /
mig gi rnam par shes pa’i khams med do/ /de la ni rna ba’i khams 
med do/ /sgra’i khams med do/ /rna ba’i rnam par shes pa’i khams 
med do/ /de la ni sna’i khams med do| |dri’i khams med do/ /sna’i 
rnam par shes pa’i khams med do/ /de la ni lce’i khams med do/ /ro’i 
khams med do/ /lce’i rnam par shes pa’i khams med do/ /de la ni lus 
kyi khams med do/ /reg bya’i khams med do/ /lus kyi rnam par shes 
pa’i khams med do/ /de la ni yid kyi khams med do/ /chos kyi khams 
med do/ /yid kyi rnam par shes pa’i khams med do/ /de la ni sa’i 
khams med do/ /chu’i khams med do/ /me’i khams med do/ /rlung 
gi khams med do/ /nam mkha’i khams med do/ /rnam par shes pa’i 
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khams med do// // shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag 
brgya pa/ bam po drug pa/ de la ni ma rig pa med do/ /ma rig pa ’
gag pa med do/ /de la ni ’du byed med do/ /’du byed ’gag pa med 
do/ /de la ni rnam par shes pa med do/ /rnam par shes pa ’gag pa 
med do/ /de la ni ming dang gzugs med do/ /ming dang gzugs ’gag 
pa med do/ / de la ni skye mched drug med do/ /skye mched drug ’
gag pa med do/ /de la ni reg pa med do/ /reg pa ’gag pa med do/ /
de la ni tshor ba med do/ /tshor ba ’gag pa med do/ /de la ni sred 
【Ka119A】/ /pa med do/ /sred pa ’gag pa med do/ /de la ni/ len pa 
med do/ /len pa ’gag pa med do/ /de la ni/ srid pa med do/ /srid pa ’
gag pa med do/ /de la ni/ skye ba med do/ / skye ba ’gag pa med 
do/ /de la ni/ rga shi med do/ /rga shi ’gag pa med do/ /de la ni/ 
sdug bsngal med do/ /sdug bsngal yongs su shes pa med do/ /de la 
ni/ kun ’byung ba med do/ /kun ’byung ba spang ba med do/ /de la 
ni/ ’gog pa med do/ /’gog pa mngon du bya ba med do/ /de la ni/ 
lam med do/ /lam bsgoms pa med do/ /de la ni/ thob par bya ba 




［ 1 ］Larger Prajñāpāramitā, in Facsimiles of the MS in GBM 175-675, 
fols. 1-27v1 = LPG18（ed. by Stefano Zaccheti）
yā śāradvatīputra rūpaśunyatā19 na sā rūpam
4
 yā vedanāśunyatā na sā 
vedanā | yā sam
4
jñāśunyatā na sā sam
4
jñā | yā sam
4
skāraśunyatā na te 
sam
4
skārā | yā vijñānaśunyatā na sā vijñānam
4
 | 
② tathā hi śāradvatīputra yā rūpaśunyatā na sā rūpayati | yā 
vedanāśunyatā na sā （LPG 21v） vedayati | yā sam
4
jñāśunyatā na sā 
sam
4




skarot i  |  yā 
vijñānaśunyatā na sā vijānāti | tat kasya hetoh
4
 
③na hi śāradvatīputrānyad rūpam anyā śunyatā nānyā śunyatānyad 
rūpam＊
④（ 1 ）rūpam eva śunyatā śunyataiva rūpam ＊ evam
4
 nānyā 
vedanānyā śunyatā | nānyā sam
4
jñā nānyā śunyatā | nānye sam
4
skārā 
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anyā śunyatā | nānyad vijñānam anyā śunyatā | nānyā śunyatānyad 
vijñānam
4
 | vijñānam eva śunyatā śunyataiva vijñānam
4
 | （ 3 ） yā 
śāradvatīputra śunyatā na sā utpadyate na nirudhyate | na 
sam
4
kliśyate na vyavadāyate | na hīyate na vardhate | 
⑤nātītā nānāgatā na pratyutpannā yā notpadyate na nirudhyate | na 
sam
4
























śabdo na gandho na raso na sparśo na dharmāh
4
 na tatra skandhā na 
dhātavo nāyatanāni na tatra caks
4
urdhātur na rūpadhātur na 
caks
4





adhātur na gandhadhātur na 
ghrān
4
av i jñānadhā tur  na  j i hvādhā tur  na  ra sadhā tur  na 
jihvāvijñānadhātuh
4
 na kāyadhātur na sprast
4 4
avyadhātur na 
kāyav i jñānadhātur  na  manodhātur  na  dharmadhātur  na 






























 na sparśo 
na sparśanirodhah
4













 na bhavo na 
bhavanirodhah
4




























śatisāhasrikā Prajñāpāramitā I- 1, ed. Takayasu 
KIMURA （Tokyo：Sankibo Busshorin, 2007） = PvsPⅠ-1
tathā hi śāriputra yā rūpasya śūnyatā na tad rūpam, yā vedanāyāh
4
 

















, yā vijñānasya 
śūnyatā na tad vijñānam. tat kasya hetoh
4
? 
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②（PvsPⅠ-1：64, l. 2） tathā hi yā rūpaśūnyatā na sā rūpayati, yā 
vedanāśūnyatā na sā vedayati, yā sam
4















④（ 1 ）rūpam eva śūnyatā śūnyataiva rūpam, nānyā vedanā anyā 
śūnyatā, nānyā śūnyatā anyā vedanā, vedanaiva śūnyatā śūnyataiva 
vedanā, nānyā sam
4









skārā anyā śūnyatā, 











, nānyad vijñānam anyā śūyatā, nānyā śūnyatā anyad 
vijñānam
4
, vijñānam eva śūnyatā śūnyataiva vijñānam.
iti samudayasatyāvavādah
4
（ 3 ） śūnyatā śāriputra notpadyate na nirudhyate, na sam
4
kliśyate na 
vyavadāyate, na hīyate na vardhate, 
⑤nātītā nānāgatā na pratyutpannā, 
⑥yā ca īdr
4
śī na tatra rūpam
4









thivīdhātur nābdhātur na tejodhātur na vāyudhātur 































 dharmāyatanam, na 
caks
4




, na śrotradhātur 









, na jihvādhātur na rasadhātur 
na jihvāvijñānadhātuh
4

































,  na sparśotpādo na sparśanirodhah
4
,  na 













, na bhavotpādo na （PvsP1-1：65） 
bhavanirodhah
4


















 na samudayo na nirodho 
na mārgo na prāptir nābhisamayo …..　iti nirodhasatyāvavādah
4
.
4 ．チベット語訳『二万五千頌般若』経部, Lhasa ed., no.10, rKTs-K9.
② ’di ltar gzugs kyi stong pa nyid gang yin pa de thogs par byed pa 
med do/ /tshor ba’i stong pa nyid gang yin pa de tshor par mi byed 
do/ /’du shes kyi stong pa nyid gang yin pa de ’du shes su mi byed 
do/ / 
【Ka69A】/ /’du byed kyi stong pa nyid gang yin pa de mngon par 
’du mi byed do/ /rnam par shes pa’i stong pa nyid gang yin pa de 
rnam par shes par mi byed do/ /de ci’i phyir zhe na/ 
③shā radwa ti’i bu/ gzugs kyang gzhan ma yin la/ stong pa nyid 
kyang gzhan ma yin/ stong pa nyid kyang gzhan ma yin la/ gzugs 
kyang gzhan ma yin te/ 
④（ 1 ）gzugs nyid kyang stong pa nyid la/ stong pa nyid kyang 
gzugs so/ /tshor ba yang gzhan ma yin la/ stong pa nyid kyang 
gzhan ma yin/ stong pa nyid kyang gzhan ma yin la/ tshor ba’ang 
gzhan ma yin te/ tshor ba nyid kyang stong pa nyid la/ stong pa nyid 
kyang tshor ba’o/ /’du shes kyang gzhan ma yin la/ stong pa nyid 
kyang gzhan ma yin/ stong pa nyid kyang gzhan ma yin la/ ’du shes 
kyang gzhan ma yin te/ ’du shes nyid kyang stong pa nyid la/ stong 
pa nyid kyang ’du shes so/ /’du byed rnams kyang gzhan ma yin la/ 
stong pa nyid kyang gzhan ma yin/ stong pa nyid kyang gzhan ma 
yin la/ ’du byed rnams kyang gzhan ma yin te/ ’du byed rnams 
kyang stong pa nyid la/ stong pa nyid kyang ’du byed rnams so/ /
rnam par shes pa’ang gzhan ma yin la/ stong pa nyid kyang gzhan 
ma yin/ stong pa nyid kyang gzhan ma yin la/ rnam par shes pa’ang 
gzhan ma yin te/ rnam par shes pa nyid kyang stong pa nyid la/ 
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stong pa nyid kyang rnam par shes 【Ka69B】 pa’o/ /shā radwa ti’i bu/ 
stong pa nyid gang yin pa de ni
④（ 3 ）mi skye mi ’gag cing / kun nas nyon mongs bar ’gyur ba 
med/ rnam par byang ba med la/ ’grib pa med cing ’phel ba med pa 
ste/ de ni ’das pa’ang ma yin/ ma ’ongs pa’ang ma yin/ da ltar byung 
ba’ang ma yin no/ /gang mi skye mi ’gag cing / kun nas nyon mongs 
par ’gyur ba med/ rnam par byang ba med pa la/ mi ’grib mi ’phel 
te/ ’das pa’ang ma yin/ ma ’ongs pa’ang ma yin/ da ltar byung ba’ang 
ma yin pa ⑥de la ni gzugs med do/ /tshor ba med do/ /’du shes med 
do/ /’du byed med do/ /rnam par shes pa med do| |de la ni mig med 
do/ /rna ba med do/ /sna med do/ /lce med do/ /lus med do/ /yid 
med do/ /de la ni gzugs med do/ /sgra med do/ /dri med do/ /ro 
med do/ /reg bya med do/ /chos med do| |de la ni sa’i khams med do/ 
/chu’i khams med do/ /me’i khams med do/ /rlung gi khams med do/ 
/nam mkha’i khams med do/ /rnam par shes pa’i khams med do/ /de 
la ni mig gi khams med do/ /gzugs kyi khams med do/ /mig gi rnam 
par shes pa’i khams med do/ /rna ba’i khams med do/ /sgra’i khams 
med do/ /rna ba’i rnam par shes pa’i khams med do/ / sna’i khams 
med do/ /dri’i khams med do/ /sna’i rnam par shes pa’i khams med 
do/ /lce’i khams med do/ /ro’i khams med do/ /lce’i rnam par shes 
pa’i khams med do/ /lus kyi 【Ka70A】/ /khams med do/ /reg bya’i 
khams med do/ /lus kyi rnam par shes pa’i khams med do/ /yid kyi 
khams med do/ /chos kyi khams med do/ /yid kyi rnam par shes pa’i 
khams med do/ /de la ni ma rig pa med do/ /ma rig pa ’gag pa med 
do/ /’du byed med do/ /’du byed ’gag pa med do/ /rnam par shes pa 
med do/ /rnam par shes pa ’gag pa med do/ /ming dang gzugs med 
do/ /ming dang gzugs ’gag pa med do/ /skye mched drug med do/ /
skye mched drug ’gag pa med do/ /reg pa med do/ /reg pa ’gag pa 
med do/ /tshor ba med do/ /tshor ba ’gag pa med do/ /sred pa med 
do/ /sred pa ’gag pa med do/ /len pa med do/ /len pa ’gag pa med 
do/ /srid pa med do/ /srid pa ’gag pa med do/ /skye ba med do/ /
skye ba ’gag pa med do/ / rga shi med do/ /rga shi ’gag pa med do/ 
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/de la ni sdug bsngal med do/ /sdug bsngal yongs su shes pa med 
do/ /kun ’byung ba med do/ /kun ’byung ba spang ba med do/ /’gog 
pa med do/ / ’gog pa mngon du bya ba med do/ /lam med do/ /lam 
bsgom pa med do/ /de la ni thob par bya ba med do/ /mngon du 
shes par bya ba med do/ /
5 ．チベット語訳『二万五千頌般若』論部, Peking ed., vol.88, Ga 62a3-
63b4.
④（ 3 ）de ci’i phyir zhe na/ sā ri’i bu stong pa nyid ni mi skye mi 
ʻgag cing kun nas nyon mongs pa ma yin/ rnam par byang ba ma 
yin/ ʻgrib pa ma yin/ ʻphel ba ma yin/
⑤ʻdas pa ma yin/ ma ʻongs pa ma yin/ da ltar byung ba ma yin no/ 
⑥gang yang ʻdri ʻdra ba de la ni gzugs med/ tshor ba med/ ʻdu shes 
med dang/ ʻdu byed rnams med/ rnam par shes pa med do/ 
6 ．漢訳拡大般若

































































［ 1 ］Facsimiles of the MS in GBM= LPG （『二万五千頌般若』ギルギッ
ト写本）（ed. by Stefano Zaccheti）
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 caran sarvadharmān na samanupaśyaty 
asamanupaśyan na manyate | nābhiniviśate | //（ed. by Stefano 
Zacchetti, p.388）
［ 2 ］『二万五千頌般若』PV Ⅰ-1, ed. Takayasu Kimura, Tokyo, 2007.
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④（ 1 ）五陰則是空 空則是五陰。何以故。但字耳。以字故名爲道。以





























［ 6 ］『第二会』（大正7, 220, 11b25ff）
爾時舍利子白佛言。世尊。諸菩薩摩訶薩應云何修行般若波羅蜜多。佛言。


















［ 1 ］大本 Prajñāpāramitāhr
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dayasūtram, ed. by P. L. Vaidya in：
Mahayana-sutra-samgrahah, Part 1. Darbhanga：The Mithila Institute 
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2 ．チベット語訳『般若心経』Shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i 
snying po, rKTs-K529, H26（ラサ版） in Sher phyin sna tshogs, ka, 
259.a.6-261.a.3＝Silk ed., Recension B
【259ª】//rgya gar skad du/ ārya bha ga ba ti pra dznyā pa ra mi tā 
hri da ya/ bod skad du/ ’phags pa bcom ldan ’das ma shes rab kyi 
pha rol tu phyin pa’i snying po| bam po gcig go/ sangs rgyas dang / 
byang chub sems dpa’ thams cad la phyag ’tshal lo/ /’di skad bdag gis 
thos pa’i dus gcig na/ bcom ldan ’das rgyal 【259b】bo’i khab na bya 
rgod phung po’i ri la dge slong gi dge ’dun chen po dang / byang 
chub sems dpa’i dge ’dun chen po dang thabs cig tu bzhugs te/ de’i 
tshe bcom ldan ’das zab mo snang ba zhes bya ba’i chos kyi rnam 
grangs kyi ting nge ’dzin la snyoms par zhugs so/ /yang de’i tshe 
byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen po ’phags pa spyan ras gzigs 
dbang phyug shes rab kyi pha rol tu phyin pa zab mo spyod par 
rnam par blta zhing / phung po lnga po de dag la yang ngo bo nyid 
kyis stong par rnam par blta’o/ /de nas sangs rgyas kyi mthus tshe 
dang ldan pa shā radwa ti’i bus byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen 
po ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug la ’di skad ces smras so/ /
rigs kyi bu’am/ rigs kyi bu mo gang la la shes rab kyi pha rol tu 
phyin pa zab mo’i spyod pa spyad par ’dod pa des ji ltar bslab par 
bya/ de skad ces smras pa dang / byang chub sems dpa’ sems dpa’ 
chen po ’phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gis tshe dang ldan pa 
shā ri’i bu la ’di skad ces smras so/ /shā ri’i bu/ rigs kyi bu’am/ rigs 
kyi bu mo gang la la shes rab kyi pha rol tu phyin pa zab mo’i spyod 
pa spyad par ’dod pa des ’di ltar rnam par blta bar bya ste/ phung po 
lnga po de dag kyang ngo bo nyid kyis stong par rnam par rjes su 
blta’o/ /④（ 1 ）gzugs stong pa’o/ /stong pa nyid gzugs so/ /③gzugs 
las stong pa 【260a】/ /nyid gzhan ma yin/ stong pa nyid las gzugs 
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gzhan ma yin no/ /de bzhin du tshor ba dang / ’du shes dang / ’du 
byed rnams dang / rnam par shes pa rnams stong pa’o/ /④（ 2 ）shā 
ri’i bu/ de lta bas na/ chos thams cad stong pa nyid de/ mtshan nyid 
med pa/ ④（ 3 ）ma skyes pa/ ma ’gag pa/ dri ma med pa/ dri ma 
dang bral ba med pa/ bri ba med pa /gang ba med pa’o/ /⑥shā ri’i 
bu/ de lta bas na stong pa nyid la gzugs med/ tshor ba med/ ’du shes 
med/ ’du byed rnams med/ rnam par shes pa med/ mig med/ rna ba 
med/ sna med/ lce med| lus med/ yid med/ gzugs med/ sgra med/ 
dri med/ ro med/ reg bya med/ chos med do/ /mig gi khams med 
cing / mig gi rnam par shes pa’i khams med pa nas yid kyi khams 
med cing / yid kyi rnam par shes pa’i khams kyi bar du yang med 
do/ /ma rig pa med cing / ma rig pa zad pa med pa nas rga shi med 
cing / rga shi zad pa’i bar du yang med do| |sdug bsngal ba dang / 
kun ’byung ba dang / ’gog pa dang / lam med/ ye shes med/ thob pa 













是。④（ 2 ）舍利子。是諸法空相。④（ 3 ）不生不滅。不垢不淨不増不減。
⑥是故空中。無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無
眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。
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③舍利子。色不異空空不異色。④（ 1 ）色即是空空即是色。受想行識亦復



























復皆空。④（ 2 ）是故舍利子。一切法空性。無相④（ 3 ）無生無滅。無垢離
垢。無減無増。⑥舍利子。是故爾時空性之中。無色。無受。無想。無行。














④（ 1 ）所謂即色是空 4 即空是色。③色無異於空。空無異於色。受想行識
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